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ABSTRAK
Susi Irma Yani Pane, (2013) : Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Learning Start with a
Question untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada
Pokok Bahasan Koloid di Kelas XI SMAN 1 Rambah
Samo Pasir Pengaraian.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilatarbelakangi oleh hasil belajar kimia
siswa pada pokok bahasan koloid masih rendah, siswa cenderung bersikap pasif, malu bertanya
kepada guru. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kimia siswa kelas XI IPA
SMAN 1 Rambah Samo. Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas XI IPA-1, XI IPA-2,
XI IPA-3 tahun ajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan uji bartlet
dan uji varians, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Simple Random
Sampling, sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini yaitu kelas XI IPA-1 sebagai kelas
kontrol dengan pembelajaran konvensional dan XI IPA-3 sebagai kelas eksperimen yang akan
menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif Learning Start with a Question. Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini dengan melakukan uji homogenitas sebagai data awal pada materi
sebelumnya, pretes dan postes sebagai data akhir, dan dokumentasi. Untuk melihat peningkatan
hasil belajar siswa setelah diadakan perlakuan, dari nilai N-gain ternormalisasi (N-Gain) kelas
eksperimen termasuk kedalam kategori Tinggi yaitu sebesar 1,14 sedangkan di kelas kontrol
termasuk ke dalam kategori sedang yaitu sebesar 0,50. Data awal dan data akhir dianalisis
dengan  menggunakan t-test Related Sample. Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung =
7,57 dan  ttabel = 2,02 dan menunjukkan thitung > ttabel. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang
berarti menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar.
Kata kunci : Hasil Belajar, Penerapan strategi Learning Start with a Question, Koloid.
ABSTRACT
Susi Irma Yani Pane, (2013) : The Using of Active Teaching Strategy Learning Start with
a Question to Improve the Learning Outcomes of
Students in Colloid at the Eleventh Class of Senior
High School One Rambah Samo Pasir Pengaraian.
This research is experimental research which motivated by chemistry learning outcomes
of students on the subject of the colloid is low, the students are passive, the students are shy to
ask teacher. This research aims to improve the learning outcomes students of class XI SMAN 1
Rambah Samo. The population of this research are the students of eleventh  of Science XI1, XI2,
and XI3 at 2012/2013 academic years. Sample in this study were taken by Bartlet test and test
variance, the sampling technique used is Simple Random sampling technique, so that the sample
obtained in this research are class XI 3 as class experiment science that will using strategy
Learning Start with a Question (LSQ) and class XI 1 as class control with conventional learning.
Technique of collecting data in this reseach is by doing homogenity test as the basic data from
previous teaching, pretest and posttest at final data, and documentation. To see the improvement
of the students result  after the reseach is done. Based on  N-Gain value, experiment class is
included in high category which is 1,14 for the class control was 0,50 which medium category.
Basic and final data are analized by using related sample T-test. The result of data analysis show
that Tcalculation = 7,57 > Ttable =2,02. This is resulted  Ho is rejected and Ha accepted, it show that
there are improvement of the student result.
Keywords: Learning Outcomes, Active Teaching Strategy Learning Start with a
Question(LSQ), Colloid
ملخص
بدایة الدراسة بالسؤال لترقیة : تطبیق أستراتیجیة التعلیم الناشطة (٣١٠٢سوسي إرما یاني فاني )
حصول تعلم الطلاب في مادة كولوید لطلاب الصف الحادي عشر 
رامباه سامو فاسیر 1بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
فینغارایان.
كانت الدراسة على نوع تجریبي ما كانت خلفیتھا انخفاض صول تعلم الطلاب في درس الكمیاء في 
مادة كولوید، یسلب الطلاب في السؤال، یتخجلون في السؤال إلى المدرس. تھدف الدراسة لترقیة حصول 
بالمدرسة المتوسطة العالیة تعلم الطلاب في درس الكمیاء لطلاب الصف الحادي عشر للعلوم الكونیة 
رامباه سامو فاسیر فینغارایان. الأفراد في ھذه الدراسة جمیع طلاب الصف الحادي عشر للعلوم 1الحكومیة 
في 3-، طلاب الصف الحادي عشر للعلوم الكونیة2- ، طلاب الصف الحادي عشر للعلوم الكونیة1-الكونیة
دراسة حسب اختبار بارلیت و اختبار المتغیرات، تقنیة أخذ . العینات في ھذه ال3102-2102العام الدراسي 
1-العینات بطریقة عینة عشوائیة بسیطة و العینات في ھذه الدراسة طلاب الصف الحادي عشر للعلوم الكونیة
بتعلیم ناشط بدایة الدراسة 3-للفصل الضبط بتعلیم تقلیدي و طلاب الصف الحادي عشر للعلوم الكونیة
ات جمع البیانات في ھذه الدراسة ھي  اختبار التجانس للبیانات الأولى عن المادة السابقة، بالسؤال. تقنی
الاختبار القبلي و الاختبار البعدي للبیانات الأخیرة و التوثیق. ثم لمعرفة ترقیة حصول تعلم الطلاب بعد 
في الفصل الضبط على و41،1غاین في الفصل التجربة و ھي على المستوى جید أو -المعاملة من نتیجة ى
الاختبار العینات -. تحلیل البیانات الأولى و البیانات الأخیرة على طریقة ت05،0المستوى متوسط أو 
و تدل على أن ت الحساب 20،2و ت الجدول=75،7المتعلقة. تحلیل البیانات الأخیرة أن نتیجة ت الحساب=
رضیة البدیلة مقبولة ما تدل على ترقیة حصول <ت الجدول. لذلك كانت الفرضیة الصفریة مرفوضة و الف
تعلم الطلاب.
بدایة الدراسة بالسؤال، كولوید. : حصول تعلم، تطبیق أستراتیجیة التعلیم الناشطة الكلمات الدلیلیة
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